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Carol Mann, Femmes dans la guerre 1914-1945, éditions Pygmalion, 380 pages.
1 Carol  Mann  signe  ici  un  livre  passionnant  qui  nous  dresse  le  tableau,  peu  connu
finalement, des femmes pendant les deux guerres mondiales. Leur histoire restait encore
à écrire car, jusqu’à présent, la spécificité du genre n’avait pas été sérieusement étudiée.
Carol Mann souligne combien les femmes ont dû endosser le rôle à la fois de combattantes
de l’ennemi aux côtés des hommes, mais aussi assumer toutes les tâches tant militaires
que civiles plus celles de mère, amantes et compagnes. Un double rôle donc. Mais il a fallu
aussi qu’elles combattent contre leur propre camp lorsque celui-ci a voulu faire du corps
féminin un objet de reproduction, une fabrique à combattants, ce que Carol Mann appelle
« l’utérus  nationalisé ».  Une place  toute  spécifique est  réservée aux femmes dans  les
camps d’extermination, à leur souffrance propre, différente de celle des hommes. Puisse
cet ouvrage ouvrir la voie à des vocations universitaires sur le sujet.
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